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 كشاف تحليلي لمجلة تفكر من المجلد الأول
 وحتى المجلد التاسع
 م9991تكشيف مجلة تفكر من المجلد الأول الصادر عام 
 م2800وحتى المجلد التاسع الصادر عام 
 *علاء الدين حسن عبد الباقي
 *اللههناء حيدر عبد 
 مقدمة:
تعد الدوريات مصدراً هاما ًمن مصادر المعلومات التي يستلزم متابعتها جهداً كبيراً من الطلاب والباحثين. وتعتبر 
أهم أنواع المطبوعات في المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات ، نظراً لأن البيانات التي تنشر فيها أحدث من الكتب 
 الات متخصصة في أغلب الموضوعات المرغوبة.غالبا ً؛ ويمكن الحصول على مق
ونظرا ًلصعوبة متابعة الإنتاج الفكري الدوري من قبل الباحثين لتعدد الدوريات وتوالي صدورها بصورة كبيرة وفي 
فترات متقاربة ظهرت الحاجة إلى إصدار هذا الكشاف والذي تتوالى بعده كشافات متعددة إلى أن نبلغ مرحلة تكشيف كل 
 ات التي ترد إلى مكتبة الفاروقي.الدوري
وقد جاء اختيارنا لتكشيف مجلة تفكر باعتبارها الوليد الشرعي لمعهد إسلام المعرفة ولما تحتويه من مواد علمية 
محكمة تتناول قضية إسلام المعرفة وإبراز هذه المواد العلمية بهذه الصورة تتيح فرصا ًأكبر للتعرف عليها والاستفادة منها 
عن ناحية أخرى هامة وهي أنه قد تكون هناك مواضيع على قدٍر من الأهمية لم تلق الدراسة الكافية بمعنى أنها يمكن  وتكشف
 أن توجه أنظار الباحثين للخوض في مواضيع أخرى جاذبة لم نتطرق إليها هذه الدورية.
يرد  هو العنصر الببليوجرافي الثاني الذي رتبت مداخل الكشاف ترتيبا ًهجائيا ًوفقا ًلعنوان المادة المكشفة. والعنوان
 بعد بيان المدخل الرئيس؛ وقد روعي في تنظيم مداخل الكشاف ما يلي:
 الترتيب الهجائي الألفبائي للمداخل مع إسقاط أداة التعريف "ال" من الترتيب، مثلاً: -1
 علم الإجتماع -
 علم إجتماع -
 إغفال الكلمات الآتية عند ترتيب الأسماء: -2
 ، بنت ، آل ابن ، أبو -
 الإسترجاع:*
رقمت مداخل الكشاف ترقيما ًمتسلسلاً ؛ ليسهل الوصول إليها واسترجاعها وفق أرقامها التي يحيل إليها الكشافان 
 الموجودان في نهاية الكشاف الرئيسي وهذان الكشافان هما:
                                                 
 مدير إدارة المعلومات ، معهد إسلام المعرفة *
 أمين مكتبة الفاروقي بالخرطوم *
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رفة ما بة هجائيا،ً ويفيد في معكشاف المؤلفين . ويضم أسماء المؤلفين الذين وردت أسماؤهم بالكشاف الرئيسي مرت -1
نشر لمؤلف من أعمال وردت في الكشاف الرئيسي. وإدراج تحت إسم المؤلف جميع أرقام المداخل الخاصة به في 
 الكشاف.
كشاف الموضوعات. ويضم رؤوس الموضوعات التي تمثل محتويات المواد المكشفة مرتبة ترتيبا ًهجائياً . وتم  -2




 الزنكي،صالح قادر كريم -1
 رؤية مقاصدية : الأحكام الإستثنائية وإشكالية توسيعها
 63-7ص ص: -) .5002(2،ع 6مج
 صالح بن علي ،  أبو عراد -2
 الإدارة في الفكر الإسلامي
 071-341 : ص ص -) .3002(2ع ، 5مج
 ، إبراهيم محمد شريف -3
 أساليب الاتصال غير اللفظي في السنة النبوية المطهرة
 09-54 : ص ص -) .7002(1ع ، 8مج
 المجذوب،مبارك محمد علي -4
 الاستنساخ من منظور إسلامي
 681- 971 : ص ص -) .0002(2،ع 2مج
 أحمد عبد الرحيم ، نصر -5
 المعرفة:الحاجز اللغويإسلامية 
 49-55 ص ص: -) .8002(2-1ع ، 9مج
 (اإسلامية المعرفة) (الفكر الإسلامي )  (الحاجز اللغوي )
 إبراهيم عبد الرحمن ، رجب -6
 إسلامية المعرفة:الماضي والحاضر والمستقبل
 561-  951 : ص ص -) .8002(2،ع 8مج
 شوقار،إبراهيم آدم أحمد -7
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 والمفهوم عند بروفيسور طه جابر العلواني: المصطلح  إسلامية المعرفة
 391- 941 : ص ص -) .9991(1،ع 1مج
 (اإسلامية المعرفة) (الفكر الإسلامي )
 حاج حمد ، محمد أبو القاسم -8
 إسلامية المعرفة:المفاهيم والقضايا الكونية
 63-7ص ص :  -) .1002(2،ع 3مج
 قلندر ، محمود -9
 والأساليب أسلمة العلوم الإنسانية : الإستراتيجيات
 421-511ص ص :  -) .1002(2، ع 3مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -01
 أصالة التراث الإسلامي
 831- 17ص ص : -) .5002(2، ع 6مج
 العوض ، محمد بابكر -11
 أصول الظاهرة الاتصالية في القرآن الكريم
 681- 931ص ص : -) .5002(1،ع 7مج
 شوقار ، إبراهيم -21
 الإلهية في القرآن الكريمالإطار المعرفي للسنن 
 84-5ص ص: -) .3002(2،ع 5مج
 بيرك ، جاك -31
 إعادة قراءة القرآن
 421- 511ص ص :   -) .1002(1،ع 3مج
 عباس عبد الحليم عباس (م.مشارك)
 عوض ، عوض إبراهيم -41
 الإعلام الدعوي في عصر العولمة وثورة الاتصال
 751-521ص ص :  -) .8002(2، ع 8مج
 أحمد خليل صالحالكردي ،  وائل  -51
 إمكان اللغة المنطقية المثالية
 93-4ص ص :  -)م .0002) (1/2) ،ع (2/1مج(
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 إبراهيم ، أبوبكر محمد أحمد محمد -61
 أهمية البعد المعرفي في تحليل وتصميم المناهج الدراسية
 412-571ص ص :  -) .7002(1،ع 8مج
 (ب)
 محمد صالح ، محمد المجذوب -71
 الإسلامي والنيابة الغربي:مقاربة مفاهيمية تأسيسية مقارنةبين مفهوم النقابة 
 651-911ص ص :  -) .8002( 2-1،ع 9مج
 (ت)
 سر الختم ،  عبد الوهاب -81
 تأصيل الأرقام العربية
 431- 101ص ص : -) .2002(2،ع 4مج
 تأصيل) –(الأرقام العربية 
 الكردي ،  وائل أحمد خليل صالح – 91
 في بناء القواعد الشرعيةتحولات الأنساق المنطقية 
 202- 781ص ص : -) .5002(1،ع 7مج
 
 محمد زين  ، إبراهيم -02
 تدريس الفقه وأصوله (من وجهة نظر معارف الوحي)
 641-621ص ص :  -) .9991(1،ع 1مج
 إبراهيم ، أبوبكر محمد أحمد محمد -12
 ومبرراتها تدريس مقررات مطلوبات التأصيل بجامعة الجزيرة:دراسة تقويمية للفكرة
 442-512ص ص: -) .8002( 2-1،ع 9مج
 الكردي ،  وائل أحمد خليل صالح -22
 تصور منظومة التفاعلية الرباعية في قراءة النظام المعرفي القرآني (دراسة في منطق الفلسفة)
 43-7ص ص :   -) .2002(1،ع 4مج
 جغيم ، نعمان -32
 تطور علم أصول الفقه:دراسة تحليلية تقويمية
 471- 721ص ص : -) .7002(1، ع 8مج
 عبد السلام ،  الفاتح عبد الله -42
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 التعددية السياسية والحزبية من منظور إسلامي
 44-7ص ص :  -) .2002(2، ع 4مج
 الضرير ، الصديق محمد الأمين -52
 تعقيب على مسؤولية المصارف التجارية بصفتها شخصيات اعتبارية
 411-98ص ص :   -) .1002(1، ع 3مج
 الجبوري ، عبد الله -62
 التفريق بين الزوجين قضاًء لإصابة أحدهما بنقص المناعة المكتسب (الإيدز)
 الشريف ،  رحاب عبد الرحمن -72
 تقرير عن دورة تأصيل الممارسة السياسية
 442-422ص ص :  -) .9991(1، ع 1مج
 سانو ، قطب مصطفى -82
 العلوم الإنسانية المعاصرة التكامل بين الفكر المقاصدي ومناهج البحث في
 64-7ص ص :  -) .1002(1، ع 3مج
 النعيم ،  عبد الله محمد الأمين-92
 التمكين الحضاري في المنظور القرآني:دراسة في الوسائل
 241-78ص ص :  -) .3002(2، ع 5مج
 بادي ، جمال أحمد -03
 التوعية الأسرية ودورها في مواجهة التحديات الإجتماعية المعاصرة
 631-501ص ص :  -) .6002(2، ع 7مج
 (ح)
 النعيم ، علي عبد الله -13
 الحذف وأصنافه في الأسلوب القرآني
 63-3ص ص :  -) .5002(1، ع 7مج
 العبيد ،  ضرار الماحي -23
 ) weiV dlroWحلقات تفكر النقاشية حول (رؤية العالم 
 412-302ص ص :  -) .8002( 2-1، ع 9مج
 الإله محمد الحسن ،  عبد -33
 حماية البيئة والمحافظة عليها
 642-132ص ص :  -) .6002(2،ع 7مج
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 (خ)
 عوض ، عوض إبراهيم -43
 خاصية المنبر الإتصالية وحتمية إضافته لوسائل الإتصال الجماهيرية
 001-54ص ص :   -) .2002(2، ع 4مج
 الأمين  ، محمد الحسن صالح -53
 الإسلاميخطابات الضمان المصرفية في ضوء الفقه 
 321- 101ص ص :  -) .8002(2، ع 8مج
 (د)
 عبد العزيز ، عمر -63
 الدعوة العلمية في القرآن :  إثبات وجود الخالق ودحض دعاوى الملحدين
 271-531ص ص :   -) .2002(2، ع 4مج
 عباس ،  عبد الحليم -73
 الدين والتاريخ والسياسة إشكالية أم تعايش:تقارير ومراجعات
 821-321ص ص :   -) .2002(1، ع 4مج
 صافي ، لؤي -83
 الدولة والعالمية السياسية
 321-59ص ص :   -) .9991(1، ع 1مج
 (ز)
 بريمة ، محمد الحسن -93
 الزكاة والعولمة
 681-751ص ص :   -) .4002(1، ع 6مج
 (ر)
 العوض ، محمد بابكر -04
 التوجهات الفكرية الجديدة لمدرسة إسلامية المعرفةرؤية العالم في فكر عبد الحميد أبو سليمان:قراءة في 
 491- 781ص ص : -) .8002( 2-1، ع 9مج
 (س)
 الشريف ، محمد شريف بشير -14
 سياسات وأساليب مكافحة الفقر : دروس من التجربة الماليزية
 681-751ص ص: -) .8002( 2-1، ع 9مج
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 النويري ، يوسف البشير محمد -24
 أثرها على إقتصاديات الدولة الإسلاميةسياسة الإنفاق العام و
 881-731ص ص :   -) .6002(2، ع 7مج
 (ش) 
 الكردي، وائل أحمد خليل صالح -34
 شروط إدارة وتوجيه الوعي المعاصر وفق فلسفة إسلامية المعرفة
 811-59ص ص: -) .8002( 2-1،ع 9مج
 (ض)
 عبد السلام ،  طارق الصادق-44
 العلماني والنموذج الإسلامي الضبط الإجتماعي بين النموذج
 78-  04ص ص :  -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
 (ظ)
 بريمة ، محمد الحسن -54
 الظاهرة الإجتماعية ونظامها المعرفي في القرآن الكريم
 74-01ص ص :   -) .9991(1، ع 1مج
 (ع)
 محمد زين ، إبراهيم -64
 علم الإجتماع الديني وعلوم الوحي والتراث
 88-74ص ص :   -) .1002(1ع،  3مج
 أبو شوك ، أحمد إبراهيم -74
 العولمة بين أطروحتي نهاية التاريخ وصدام الحضارات
 621-38ص ص :  -) .3002(1،ع 5مج
 ف)(
 بابكر ، محمد أحمد عمر -84
 فروض الكفاية
 06-31ص ص:   -) .8002(2،ع 8مج
 النعيم ، عبد الله محمد الأمين-94
 يرة النبويةفقه الاستشراق في الس
 341- 511ص ص :  -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
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 النعيم،عبد الله محمد الأمين -05
 فقه الأولويات محمد الوكيلي
 891-781ص ص :  -) .0002(2، ع 2مج
 عبد العزيز ،  عمر -15
 فقه الطبيب في مناهج كليات الطب
 071- 441ص ص :  -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
 (م.مشارك) حسام الدين عمر
 سانو، قطب مصطفى-25
 في مرتكزات تجديد الفكر الأصولي
 411-88ص ص :  -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
 (ق) 
 الكردي ،  وائل أحمد خليل صالح -35
 قاعدة خرق الأنساق
 251-931ص ص :   -) .5002(2، ع 6مج
 (الفلسفة)
 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -45
 الإقتصاد الإسلاميقائمة وراقية في 
 222-702ص ص:  -) .5002(2، ع 6مج
 عبد الباقي  ،  علاء الدين حسن -55
 قائمة وراقية في علم الإجتماع
 842-991ص ص :   -) .0002(2، ع 2مج
 عالية بلة السعيد(م.مشارك)
 عبد الباقي ، علاء الدين حسن -65
 قائمة وراقية في تأصيل المعرفة
 261-331ص ص:  -) .1002(1، ع 3مج
 عالية بلة السعيد(م.مشارك)
 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -75
 قائمة وراقية في علم التاريخ
 471-921ص ص :   -) .2002(1، ع 4مج
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 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -85
 قائمة وراقية في علم التربية والتعليم
 812-181ص ص :   -) .2002(2، ع 4مج
 عالية بلة السعيد(م.مشارك)
 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -95
 قائمة وراقية في علم السياسة
 922- 361ص ص :  -) .1002(2، ع 3مج
 عالية بلة السعيد(م.مشارك)
 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -06
 قائمة وراقية في علوم  اللغة العربية
 682-572ص ص :   -) .6002(2، ع 7مج
 عبد الباقي ، علاء الدين حسن -16
 قائمة وراقية في العولمة
 702- 481ص ص :  -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
 عالية بلة السعيد(م.مشارك)
 عبد الباقي ،  علاء الدين حسن -26
 قائمة وراقية في الفكر الإسلامي
 252-742ص ص :  -) .5002(1، ع 7مج
 معلي،صالح مصطفى أحمد -36
 قراءة في أزمة الإرادة والوجدان المسلم
 642-132ص ص :  -) .5002(1، ع 7مج
 شنان، أحمد محمد الحسن -46
 إسلامي –ثقافي  -قراءة في أزمة الإيدز:منظور إجتماعي
 091-171ص ص :  -) .3002(2، ع 5مج
 صديق ،  خوجلي أحمد -56
 قراءة في أزمة العقل المسلم
 381-171ص ص : -م . 0002) 1/2) ، ع (2/1مج(
 العزيزشريف ، جمال الدين عبد -66
 قراءة في الظاهرة القرآنية
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 122-691ص ص :  -) .9991(1، ع 1مج
 حامد،قيس محمود -76
 قراءة في كتاب أسطورة الإطار
 681-761ص ص :  -) .4002(1، ع 6مج
 أبو الخير، قاسم عمر -86
 قراءة في كتاب أصول التربية الإسلامية
 822- 512ص ص :  -) .7002(1، ع 8مج
 م عمرأبو الخير،قاس --96
 قراءة في كتاب سؤال الأخلاق
 881-961ص ص :   -) .5002(2، ع 6مج
 النعيم ، عبد الله محمد الأمين -07
 الآفاق المستقبلية –الحصاد  –قراءة في فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول 
 261-721ص ص :  -) .3002(1، ع 5مج
 وقيع الله ،  محمد -17
 الدولية في الإسلامقراءة في مشروع العلاقات 
 861- 561ص ص :  -) .5002(2، ع 6مج
 النعيم ، عبد الله محمد الأمين -27
 قراءة في نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار:المغرب نموذجاً 
 261-921ص ص :  -) .1002(2، ع 3مج
 معلي ،  صالح مصطفى أحمد -37
 قراءة في : نحو نظام نقدي عادل
 472-162ص ص :  -) .6002(2ع،  7مج
 عارف ، عارف علي -47
 قضايا معاصرة في الرهن من منظور إسلامي
 821-59ص ص :  -) .1002(2، ع 3مج
 شريف،جمال الدين عبد العزيز -57
 قضية التأويل
 68-73ص ص :  -) .5002(1، ع 7مج
 عبد السلام ،  طارق الصادق -67
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 لومالقواعد العامة للمنهجية الإسلامية للع
 401-56ص ص :  -) .6002(2، ع 7مج
 حسين ،  محمد بهاء الدين -77
 قوة منهج المحدثين : دراسة تحليلية مقارنة
 07-73ص ص :  -) .5002(2، ع 6مج
 نورين، صالح -87
 القيم التربوية
 831-78ص ص :  -) .5002(1، ع 7مج
 النعيم، عبد الله محمد الأمين (م,مشارك)
 بن نصر، محمد -97
 العولمة والبديل الإسلاميقيم 
 651-721ص ص :  -) .4002(1، ع 6مج
 (ك)
 أحمد ، محمد حمد محمد -08
 كتاب الحضارة الإسلامية 
 891-591ص ص :  -) .8002( 2-1، ع 9مج
 أحمد ،  محمد حمد محمد -18
 كتاب الصراع الإعلامي 
 202-991ص ص :  -) .8002( 2-1، ع 9مج
 المرزوقي، أبو يعرب -28
 فهم آراء صاحب العالمية الثانيةكيف ن
 032-302ص ص :   -) .5002(1، ع 7مج
 (م)
 النعيم ، علي عبد الله -38
 معجم الأحاديث القدسية : الألفاظ والدلالات
 09- 93ص ص :   -) .4002(1، ع 6مج
 عبد القادر ، التجاني -48
 مبررات القول بجواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
 062-742ص ص :  -) .6002(2، ع  7مج
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 الضرير ، الصديق محمد الأمين (م.مشارك)
 تاج الدين ، المصطفى -58
 المجاز من منظور جديد
 68-94ص ص :  -) .3002(2، ع 5مج
 محجوب ،  عباس-68
 مدخل إلى إسلام التربية
 55-5ص ص :   -) .0002(2،ع 2مج
 حامد ،  قيس محمود -78
 أبو القاسم حاج حمدمراجعة لآراء محمد 
 461-351ص ص :  -) .5002(2، ع 6مج
 حسين ، محمد بهاء الدين -88
 مراحل ترجمة القرآن الكريم في الشرق والغرب
 44-31ص ص :   -) .7002(1، ع 8مج
 عبد الله ،  أحمد علي -98
 المسئولية الجنائية للمصارف التجارية بصفتها شخصيات إعتبارية
 871-741:  ص ص -) .0002(2، ع 2مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -09
 المفردات والمفاهيم القرآنية
 801-65ص ص :  -) .0002(2، ع 2مج
 زروق ،  عبد الله حسن -19
 مفهوم السعادة من منظور إسلامي
 29- 05ص ص :  -) .9991(1، ع 1مج
 الهنداوي ،  حسن بن إبراهيم -29
 الإسلاميمقاصد الشريعة في التشريع الجنائي 
 001-16ص ص:  -) .8002(2، ع 8مج
 بانقا ،  أحمد المجتبى -39
 مناهج المحدثين في نقد متون السنة في الرواية
 621-19ص ص :  -) .7002(1، ع 8مج
 إسماعيل عبد الله (م.مشارك)
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 معلي ، صالح مصطفى أحمد -49
 المنهج التنموي البديل
 081-571ص ص :  -) .8002(2، ع 8مج
 ،  سعد الدين منصورمحمد -59
 المؤتمر الدولي الحادي عشر للفلسفة الإسلامية
 471-761ص ص :  -) .8002(2، ع 8مج
 النويري ،  يوسف البشير محمد -69
 ماهية الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلامي : دراسة مقارنة
 621-19ص ص :  -) .4002(1، ع 6مج
 العوض ، محمد بابكر -79
 الإجتهادمؤتمر الشريعة و
 602-981ص ص :  -) .5002(2، ع 6مج
 العشي ،  علي بن العجمي -89
 موقف أئمة  أهل السنة من المعرفة الكشفية عند المتصوفة
 38-3ص ص :  -) .4002(1، ع 6مج
 (ن)
 برغوث ، عبد العزيز -99
 نحو منظور حضاري لدراسة دور الدين في تشكيل الثقافة الفاعلة
 48-53:  ص ص -) .2002(1، ع 4مج
 الزنكي،صالح قادر كريم -001
 نحو الوصل بين التشريع والتطبيق
 221-58ص ص :   -) .2002(1،ع 4مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -101
 النسخ في القرآن الكريم : رؤية نقدية
 45-7ص ص : -) .8002( 2-1، ع 9مج
 عوض ، عوض إبراهيم -201
 نظريات الاتصال العالمية
 641-901ص ص :   -) .0002(2، ع 2مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -301
 نظرية التناسب
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 46-3ص ص :   -) .6002(2، ع 7مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -401
 نظرية الصرفة ، أصولها وأبعادها
 49-73ص ص :  -) .1002(2، ع 3مج
 شريف ، جمال الدين عبد العزيز -501
 نظرية النظم
 85-3ص ص :  -. )3002(1، ع 5مج
 (هـ)
 شنان ،  أحمد محمد الحسن -601
 هل الإحترام المتبادل هو المطلوب العصري؟ التعددية الثقافية والنظرية السياسية العالمية
 081-371ص ص :   -) .2002(2، ع 4مج
 (و)
 زوزو ،  فريدة -701
 وسائل الإنجاب الإصطناعية
 032-981ص ص :   -) .6002(2، ع 7مج
 المؤلفينكشاف 
 12، 61  إبراهيم ، أبوبكر محمد أحمد محمد -1
 18، 08   أحمد ، محمد حمد محمد  -2
 39    اسماعيل عبدالله  -3
 53  الأمين ، محمد الحسن صالح  -4
 84   بابكر ، محمد أحمد عمر -5
 32   بادي ، جمال أحمد  -6
 39   بانقا ، أحمد المجتبى  -7
 99   برغوث، عبد العزيز  -8
 54، 93   بريمة ، محمد الحسن -9
 31    بيرك، جاك -01
 58   تاج الدين ،المصطفى -11
 62   الجبوري ، عبدالله محمد -21
 32    جغيم ، نعمان  -31
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 78، 76  حامد ، قيس محمود  -41
 88، 77  حسين ، محمد بهاء الدين  -51
 8  حاج حمد، محمد أبو القاسم -61
 96، 86  أبو الخير ، قاسم عمر -71
 6 رجب ، إبراهيم عبد الرحمن -81
 19   زروق، عبد الله حسن  -91
 001، 1  الزنكي ، صالح قادر كريم  -02
 701   زوزو ، فريدة  -12
 25،82  سانو ، قطب مصطفى   -22
 81  سر الختم ، عبد الوهاب  -32
 21  شوقار ، إبراهيم آدم أحمد  -42
 3  شريف ، إبراهيم محمد -52
، 01  شريف ، جمال الدين عبد العزيز -62
  501،  40، 301، 101،  57،  09،  66
  72  الشريف ، رحاب عبد الرحمن  -72
 14  الشريف ، محمد شريف بشير  -82
 601، 46  شنان ، أحمد محمد الحسن  -92
 7    شوقار ،إبراهيم -03
 74   أبو شوك ، أحمد إبراهيم -13
 83    صافي ، لؤي -23
 56   صديق ، خوجلي أحمد     -33
 98، 48، 52  الضرير ، الصديق محمد الأمين -43
 47   عارف،عارف علي -53
 16،  85، 65، 55     سعيدعالية بلة ال -63
 73، 31   عباس ،عبد الحليم عباس -73
، 65، 55، 45  عبد الباقي،علاء الدين حسن -83
 26، 16، 06، 95، 85، 75
 98   عبد الله ،أحمد علي  -93
 67، 44  عبد السلام ، طارق الصادق  -04
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 42  عبد السلام ، الفاتح عبدالله -14
 15،63   عبد العزيز ، عمر -24
 48   عبد القادر ، التجاني  -34
 23   العبيد ، ضرار الماحي  -44
 2   أبو عراد ، صالح بن علي  -54
    89   العشي ، علي بن العجمي -64
 201، 43، 41   عوض ، عوض إبراهيم  -74
 79، 04، 11   العوض ، محمد بابكر  -84
 9    قلندر ، محمود -94
 35،34، 22، 91،  51  الكردي، وائل أحمد خليل صالح -05
   4   المجذوب ،مبارك محمد علي    -15
 68    محجوب ، عباس   -25
 33   محمد الحسن ، عبد الإله  -35
 64، 02   محمد زين ، إبراهيم  -45
 59   محمد ، سعد الدين منصور -55
 71   محمد صالح ، محمد المجذوب  -65
  28    المرزوقي ، أبو يعرب  -75
 49، 37،36   معلي ، صالح مصطفى أحمد  -85
 5   نصر ، أحمد عبد الرحيم  -95
 97    بن نصر ، محمد -06
 38، 27، 07، 05،  94،  92  ،عبد الله محمد الأمين النعيم  -16
 13    النعيم ،علي عبدالله -26
 87    نورين ، صالح  -36
 69، 24  النويري ، يوسف البشير محمد  -46
 29   الهنداوي ،حسن بن إبراهيم  -56
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 كشاف الموضوعات
   3          الإتصال .1
 43     الإتصال الجماهيري .2
 201     نظريات –الإتصال  .3
 48      الإجارة .4
  38    معاجم –الأحاديث القدسية  .5
  96     الأخلاق والدين .6
 2      الإدارة .7
  81    تأصيل-الأرقام العربية .8
 4      الإستنساخ .9
 27       الإستعمار .01
 03      الأسرة .11
    17              الإسلام والعلاقات الدولية .21
  97     الإسلام والعولمة .31
 68    إسلام التربية  .41
 34،  9،  8، 7،  6، 5     إسلامية المعرفة      .51
 32،  02      أصول الفقه .61
 501،  66     الإعجاز البياني .71
   18     صراعات –الإعلام  .81
 49، 48، 47، 37                الإقتصاد الإسلامي .91
 45   وراقيات –الإقتصاد الإسلامي  .02
  701     وسائل -الإنجاب  .12
 69، 24     الإنفاق العام .22
 05      الأولويات  .32
 62      الأيدز .42
 46     ثقافة -الأيدز .52
 58      البلاغة .62
  33       البيئة .72
 65،  12       التأصيل .82
 65     وراقيات  –تأصيل المعرفة  .92
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 73     التاريخ والسياسة .03
 75      وراقيات –التاريخ  .13
 01    التراث الإسلامي             .23
 87      التربية .33
 86     التربية الإسلامية .43
 85     وراقيات –التربية  .53
 001     التشريع الإسلامي .63
 29     التشريع الجنائي .73
 89      التصوف .83
 73     التعايش الديني .93
 601     التعددية الثقافية .04
 42     سياسة -التعددية .14
 301      التناسب .24
 49      التنمية .34
 63      التوحيد .44
 99      الثقافة .54
 5     الحاجز اللغوي .64
 08،  27               الحضارة الإسلامية .74
 73     الدين والسياسة .84
 47       الرهن .94
 04،  23       رؤية العالم .05
 93     الزكاة والعولمة .15
 3     السنة النبوية .25
 39    السنة النبوية والمحدثين .35
  95     وراقيات –السياسة  .45
 1   الشريعة                             .55
 79     مؤتمرات –الشريعة  .65
  74     صدام الحضارات .75
 44     الضبط الإجتماعي .85
   401             الصرفة .95
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 84      العبادات .06
 03            علم الإجتماع    .16
    64     علم الإجتماع الديني .26
     55    وراقيات –علم الإجتماع  .36
  401      علم الكلام .46
 301      علم المناسبة .56
     21      علوم السنة .66
 301، 101،  57،  21      علوم قرآن .76
     74      العولمة .86
 41     العولمة والاتصال .96
          16                وراقيات -العولمة  .07
                   14        الفقر  .17
 05، 62             الفقه الإسلامي .27
 15     الطبيب المسلمفقه  .37
،  9،  8، 7،  6،  5،  2  الفكر الإسلامي .47
 67، 56، 36، 25، 15، 05، 54،  34، 04، 23،  82
  99، 78، 28،
  26    وراقيات –الفكر الإسلامي  .57
 83،   72    الفكر السياسي الإسلامي .67
 71    الفكر السياسي الغربي .77
    69     الفكر المالي الإسلامي .87
   19، 76، 35، 22، 91  الفلسفة .97
 59، 92     الفلسفة الإسلامية .08
 94     فلسفة السيرة النبوية .18
 07      فلسفة العلم .28
 31     القرآن الكريم  .38
 11    اتصال –القرآن الكريم  .48
 13    بلاغة –القرآن الكريم  .58
 88     ترجمة -القرآن الكريم .68
 09      مفاهيم –القرآن الكريم  .78
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  06    وراقيات -اللغة العربية .88
 98، 53،    52      المصارف الإسلامية .98
 54      المعرفة .09
 29،1              مقاصد الشريعة         .19
 61                المناهج .29
   51      المنطق .39
 67                  المنهجية .49
 71                 النقابة    .59
   77                 نقد الحديث النبوي .69
 101       النسخ .79
   74      نهاية التاريخ .89
 كشاف العناوين
 الأحكام الإستثنائية وإشكالية توسيعها :رؤية مقصدية .1
 الإدارة في الفكر الإسلامي .2
 أساليب الاتصال غير اللفظي في السنة النبوية المطهرة .3
 الإستنساخ من منظور إسلامي .4
 إسلامية المعرفة : الحاجز اللغوي .5
 والحاضر والمستقبل إسلامية المعرفة :الماضي .6
 إسلامية المعرفة : المصطلح والمفهوم عند بروفيسور طه جابر  العلواني .7
 إسلامية المعرفة :المفاهيم والقضايا الكونية .8
 اسلمة العلوم الإنسانية: الإستراتيجيات والأساليب .9
 أصالة التراث الإسلامي .01
 أصول الظاهرة الاتصالية في القرآن الكريم .11
 نن الإلهية في القرآن الكريمالإطار المعرفي للس .21
 إعادة قراءة القرآن .31
 الإعلام الدعوي في عصر العولمة وثورة الإتصال .41
 إمكان اللغة المنطقية المثالية .51
 أهمية البعد المعرفي في تحليل وتصميم المناهج الدراسية .61
  بين مفهوم النقابة الإسلامي والنيابة الغربي:مقاربة مفاهيمية تأسيسية مقارنة .71
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 لأرقام العربيةتأصيل ا .81
    تحولات الأنساق المنطقية في بناء القواعد التشريعية .91
 تدريس الفقه وأصوله (من وجهة نظر معارف الوحي) .02
 تدريس مقررات مطلوبات التأصيل بجامعة الجزيرة:دراسة تقويمية للفكرة ومبرراتها .12
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